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л е т t u d j u k , m e r t a pecsét szó jelentés t ö r t éne t é t m a m é g nem l á t j u k 
t i sz tán . 
Utószó. A szegedi egye temi i f j ú s á g e g y i k komoly egyesü le te 1929 
t a v a s z á n azzal a fe lszól í tással t isztel t m e g : t a r t s a k körében e lőadás t 
a z Al fö ld n é p r a j z i teendőiről . A k i t ü n t e t ő m e g h í v á s t megköszön tem, 
de az e lőadás ra n e m vá l l a lkozha t t am, m e r t s zub jek t ív megí té lésem 
sze r in t — a k k o r i b a n az idő e r r e n e m vol t a l k a l m a s . E z t a m u l a s z t á -
s o m a t igyekszem j ó v á t e n n i — egyet len p é l d á m m a l i n k á b b köszöne-
tü l és köszöntésül — különösen a m a g y a r j o g h a l l g a t ó i f j ú s á g r a gon-
dolva , a k i k r e n é p ü n k megismerése kö rü l s a j á t o s f e l ada tok v á r n á n a k . 
S z e r é n y í r á s o m t e h á t nemcsak címe, h a n e m szándéka sze r in t i s 
:pecsét, me lye t a m a g y a r n ép r a j z v i s z r á a m a g y a r i f j ú -
s á g r a a b b a n a r eményben , hogy — a jászok p é l d á j a szer in t — m e g 
fog j e l enn i a b b a n a gyülekezetben, aho l a m a g y a r n é p t u d o m á n y o s 
meg i smerésé t szo lgá l ják . A f en t i m e g h í v ó p e e s é t - je lentését leg-
h a m a r a b b b i z o n y á r a a j ogha l lga tó i f j ú s á g f o g j a megér ten i . — Sok 
m i n d e n t b í z h a t u n k a f i lozopterekre, — s z o k t á k is vá l l a ln i , •— de élő 
j ogszokása ink összegyűj tésére ké t ségk ívü l a j ogha l lga tó i f j ú s á g v á n 
e l p e c s é t e l v e . 
Viski Károly: 
Pálóczi Horváth Ádám énekeskönyve. II. 
(Első közlemény 1930. 1—2. számban.) 
H á t bizony megér te t t ék , így é r t e t t ék ezeket az énekeke t H O R V Á T H 
Á D Á M b a r á t a i . De megé r t e t t ék el lenségei is. M e g é r t e t t é k azok, ak i -
k e t Kreszne r i c s fö l jegyzése szer in t füles baglyok-nak h ív t ak , b á r ó 
O r c z y L ő r i n c pedig sekrestyések-nék szokot t nevezn i : a „gehe ime 
Po l ize i embere i " (KazLev. X I I : 475), a besúgók. 1814. dec. 7-én ezt 
í r j a H O R V Á T H Á D Á M a kérdezősködő KAZiNCZvnak: „Kedves B a r á -
t o m ! — E e l a t u m est S[uae] Se ren i t a t i in Comi t a t i bus Za lad iens i e t 
S i m i g i e n s i ce r t á s can t i l enas s u f f l a m m i n a t o r i a s pub l i ee d e c a n t a r i , 
e a r u m q u e A u c t o r e m esse A d a m u m H o r v á t h , qu i in C o m i t a t u Za la -
d iens i res ide t , bona vero et i n S imig iens i poss ide t ; e t qu i sub novis-
s i m a congrega t ione Comi t a tu s Gömöriens is n o t a b i l e m r e h i t e n t i a m 
e x h i b u i t : h isce p ro inde c o m m i t t i t u r D. Ves t r ae , uit sub m a n u inves-
t i ge t , a n r e v e r a s imi les cant i lenae , qua i i s es t h a e c •/• i n i l ló C o m i t a t u 
d e c a n t e n t u r et a n i l l a r u m Auc to r est d i c tu s A d a m u s H o r v á t h . . . de 
c o m p e r t i s r e l a t i onen f a c t u r u s etc. etc. J o s e p h u s P a l a t í n u s . — E z a ' 
p a r a n t s o l a t j ö t t October e le jén a ' Somogy és Za la V á r m e g y e i Ord . 
V i c e I spányokhoz , a ' m i n t Somogyban (mivel o t t éppen B a j o m b a n ' 
ke l l e t t t ö r t énn ie a ' kéz a l a t t va ló I n v e s t i g a t i o n a k ) m e g t u d h a t t a m , 
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a ' S t í lus t a l á n külömböz -valamit, de a ' ve le je ez; a ' p r o v o c a t u m a pe-
d ig egy S t á j e r t áncz i M a g y a r É n e k : Hát Isten neki! kapjunk-rá, 
szokjunk rá a' Német tánczra; etc. de a' melly az által írásban el 
van rontva: É n m á r neked i r t a m azol ta , mió l t a ez tö r tén t , de mi-
vel az i l lyesek, a ' m i sem b a r á t s á g u n k n a k , sem Levelezés inknek n e m 
t á r g y a i : m á s r a b íz tam, hogy ez- e r á n t Téged tudós í t son ; 's mivel 
leve lédbűl l á tom, h o g y az a ' m á s az t n e m t e t t e ; im! én m e g k ü l d ö m 
m i n d a ' p a r a n t s o l a t ' m i vol tá t , m i n d a ' Z a l a i A d m i n i s t r a t o r h o z , az-
u t á n , m i d ő n m á r a ' Re la t iók fe l is men tek , í r o t t Levelemet" . (KazLev. 
X I I : 241—242.) 1 
A fö l je len tés t e h á t ú g y szólt, h o g y : „Za l ában és S o m o g y b a n 
n y i l v á n o s a n énekelnek bizonyos b u j t o g a t ó énekeket , s azok szerzője 
H O R V Á T H Á D Á M , k i Zala v á r m e g y é b e n lak ik , de S o m o g y b a n is van-
n a k b i r toka i , - s k i Gömör v á r m e g y e l egu tóbb i gyű lésén nevezetes el-
lenszegülést t anús í t o t t . E g y i lyen b u j t o g a t ó ének a •/• a l a t t csatol t , 
me ly rő l H O R V Á T H Á D Á M leveléből l á t t u k , hogy azonos a Stájer Tánc-
cal. N e m vol t t r é f a ez a fö l je lentés egy m a g y a r í ró ellen a b b a n a 
k o r b a n , me lyben az í rók k is se regében o t t vol tak i n t e lmű i a Mar t i -
novics-összeesküvésnek hosszú r a b s á g o t visel t á ldozata i . L e t t is n a g y 
megdöbbenés a vá rmegyében . M i n t SÁRKÖZY ISTVÁN í r j a , H O R V Á T H 
Á D Á M „dolga Somogyba meg lehetőssen ü t ö t t " (KazLev. X I I : 3 9 7 ) . 
Még í r n i sem m e r ró la szabadon, csak az t ígér i , hogy „rövid n a p az 
i n v e s t i g a t i o felől esméretlen kézzel" k ü l d tudós í t á s t KAZiNCZYnak 
(uo.). Miko r ped ig í r nek i e dologról, le lkére köti , hogy e lolvasás 
u t á n t e g y e el „ b á t r a n a ' helyre , melyhez h a j d a n az én kedves Blu-
m a u e r e m egy szép ódá t in téze t t " (KazLev. X I I : 554. — B l u m a u e r 
tudn i i l l ik az t a he lye t t isztel te meg ó d á j á v a l , a h o v á a császár is gya-
log jár . ) . . • 
H á t H O R V Á T H Á D Á M m i t tett?. Azt, a m i t a befolyásos besúgók ' 
és az e l lenséges á l l a m h a t a l o m ellen t enn ie ke l le t t : igyekeze t t a ga-
zok eszén t ú l j á r n i . K a p t a m a g á t , ötödfélszáz éneket m a g á b a n fogla ló 
g y ű j t e m é n y é b ő l k ivá lasz to t t n e g y v e n h é t d a r a b o t , köz tük a föl je len-
tés és nyomozás különös t á r g y á t , a Stájer Tánc-ot, „mely nek i vé tkü l 
t u l a j d o n í t t a t o t t (SÁRKÖZY, KazLev . X I I : 397), és köz tük a r á válasz 
„ N e m m i n é t r e lépek én" kezde tű t is. Ez t a n e g y v e n h é t d a r a b o t össze-
szerkesz te t te k ó t á k né lkü l kisebb b y ű j t e m é n n y é , e g y ű j t e m é n y n e k a-
„Magyar Árion" neve t a d t a és a nyomozó h a t ó s á g rendelkezésere 
bocsá to t ta . 
K ö z t u d o m á s ú , hogy a Magyar Árion k é z i r a t a a M. Tud . Aka -
d é m i a K ö n y v t á r á n a k k é z i r a t t á r á b a n v a n ( Í rók 8-r. 48. sz.) H o g y pe-
d ig ez a Magyar Árion c s a k u g y a n azonos az Ötödfélszáz Énekek-hői 
k ivá l a sz to t t n e g y v e n h é t da rabba l , ez n e m c s a k abból bizonyos, hogy 
a k i a Magyar Árion-ba belenéz, megle l i benne az Ötödfél-
száz Énekek n e g y v e n h é t d a r a b j á t , h a n e m abból is, h o g y a 
Magyar Árion m ű f a j i mivo l t á t az elébe í r t bevezetésben m a g a 
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H O R V Á T H Á D Á M u g y a n a z o n szavakka l m a g y a r á z z a , m i n t e g y i k 
KAZINCZYIIOZ í r t levelében a n n a k a n e g y v e n h é t éneknek összefüggé-
sét, me lyeke t a nyomozó h a t ó s á g n a k ado t t á t s me lyeke t később gróf 
A M A D É ANTALnak a j á n l v a k i a k a r t n y o m a t n i . í g y v a n n a k az emlí-
t e t t levélnek ez énekekről szóló s o r a i : „azok, vagy is azok közül 47, 
. . . egy D r á m á t m u t a t n a k , az idő' egységére nézve a n o m a l u m o t , 
egyéb a r á n t a ' régi Chorusos Tragoed ia és m a i O p e r a köz t közép 
szabásút , az Insu r reo t io tó l f o g v a Napoleon ' le a l á z t a t á s á i g " (KazLev . 
X I I : 526). A közöltem k é t énekből l á t tuk , h o g y ezek a Magyar Árion-
ba fog la l t énekek t u l a j d o n k é p p e n helyzetda lok , m á s - m á s személy 
szá já l j a adva , n é h a egy ik a m á s i k n a k m i n t e g y felelve, s ezér t nevezi 
H O R V Á T H Á D Á M e g y ű j t e m é n y egyes részlete i t scénák-nak, az egészet 
ped ig v a l a m i opera fé le s z í n j á t é k n a k , Napo leon b u k á s á t f ö l t ü n t e t ő 
tragédiá-nak. Azt is l á t j u k azonban , hogy a Magyar Árion ne-m kü-
lön m ű v e H O R V Á T H ÁDÁMnak, h a n e m csak egy b izonyos t e r v s z e r ű 
e g y m á s u t á n b a r a k o t t része, csak egy ötöde az ötödfélszáz Énekek-
nek. E b b e n v a n t e h á t az i r o d a l o m t ö r t é n e t í r ó k n a k H O R V Á T H Á D Á M 
é n e k g y ű j t e m é n y - k é z i r a t a i r ó l va ló egyik tévedése; h o g y k ivé te l nél-
kü l m i n d az t hiszik, a z t í r j á k , h o g y a Magyar Árion v a l a m i külön 
műve, külön énekgyűjteménye H O R V Á T H ÁDÁMnak. R é g i é l e t r a j z -
í ró ja , GARDA S A M U is az t í r j a tévesen, hogy „azt a két dalgyűjtemé-
nyét ké r t ék fel Bécsbe" (id. m. 116). L e g ú j a b b t á r g y a l ó j a , H O R V Á T H 
J Á N O S is az t j egyz i meg, h o g y az Ötödfélszáz Énekek a k a d é m i a i és 
b r a s sa i p é l d á n y á n k í v ü l v a n még H O R V Á T H ÁDÁMnak „ u g y a n c s a k 
1814-ből va ló M a g y a r Á r i o n c. kéz i ra tos h a n g jegyes (?!) ve r skö te t e " 
. (id. m. 84). Dehogy „ h a n g j e g y e s " versköte t ! A M a g y a r Á r i o n a csak-
u g y a n „ h a n g j e g y e s " ötödfélszáz Énekek d a r a b j a i n a k egy ik hang-
jegytelen, részleges példánya. 
De t é r j ü n k vissza, l ássuk , m i le t t a készülődő „nóta"-perből . 
SÁRKÖZY ISTVÁN az t í r j a KAzmczYnak 1 8 1 5 j ú n i u s á b a n , hogy „a fe l 
k ü l d e t e t t copia n e m egyezet t azzal, a m i o r i g iná l i s névve l [ér tsd: 
azon a címen, hogy az az eredeti] oda fel t a l á l t a t o t t " (KazLev. X I I : 
554). T e h á t a Stájer Táí ic-nak az a szövege, m e l y e t a besúgó szolgál-
t a t o t t be Bécsnek, m á s vol t , m i n t az a szöveg,, me lye t H O R V Á T H Á D Á M 
kü ldö t t föl a Magyar Árion g y ű j t e m é n y b e n . E l ő r e is g y a n í t h a t j u k , 
hogy az a szöveg volt az á r t a t l a n a b b , me lye t az ö reg poé ta prezen-
tá l t . És m i t szólt e r r e a kü lönös különbözésre az ü ldözöt t m a g y a r ? 
Természetesen azt, a m i t KAZiNCZYnak is í r t , h o g y tudn i i l l i k az ő 
éneke a fö l je len tő p é l d á n y á b a n „az á l t a l í r á s b a n el van rontva". Bi-
zonyos, h o g y százt izennégy esztendővel ezelőtt én szó n é l k ü l e l h i t t e m 
volna ezt a mentségé t „Ádok" u r a m b á t y á m n a k , m á r csak azé r t is, 
m e r t Hollósi Somogyi Éva n é n é m fölö t t i búcsúztatójá-ban. az t k í -
v á n t a a d é d a p á m n a k , h o g y I s t en szapor í t sa el a nemze t ségé t — eb-
ben az á l d á s b a n pedig én is- benne v o l t a m Bizonyos , h o g y én a k k o r 
a derék sz i t tya H O R V Á T H ÁDÁMnak a d t a m vo lna igaza t , n e m az Á r -
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pádtól e l fa ju l t besúgónak. De most száz esztendőnél is később? Mi-
kor már ott v ígad ama bíró előtt, akiliez szép n y á r i vasárnapokon a 
fehér templomokból föl-fölszáll a H O R V Á T H Á D Á M szerzette ének: 
Isten, a roppan t egeknek 
Bölcs, erős a lkotója; 
A léteinek és letteknek 
H a t a l m a s f enn ta r tó j a ; 
Te, képzelhetetlen nagy, 
örök és végtelen vagy; 
E g y ü t t mélység és magasság, 
Tiszta, fénylő világosság! 
Csak a sötétség hi t len emberei előtt kell a mi „szá junkra zabolát 
vetni", de a „tiszta, fénylő vi lágosságban" ítélő bírótól nem kell 
H O R V Á T H Á D Á M o t fél tenem s megmondhatom jó ember k á r a nélkül 
azt is, ha a Stájer Táwc-nak nem a H O R V Á T H Á D Á M á l ta l Bécsbe kül-
dött szövege volt is az eredeti, a hiteles. 
A Magyar Árion-ban (VII.) a következő szöveget t a l á l juk : 
H á t : Isten néki! k a p j u n k rá , szokjunk rá, a ' Német t ánczra : 
Béts után ugy is minket ver a' fegyver a ' szolga lánczra 
A' tánez mester nem isméri, nem méri a ' mi h a n g u n k a t ; 
Tsosztatót vér, ne pengessük hát , vessük el s a rkan tyúnka t . 
Szánd meg Árpádom! szánd Unokádat , 
Tar t sd meg ez véren szerzett hazádat. 
t 
Már a' Rábán túl a' Nagy Sas', a ' Kakas ' körme mivé tett , 
S tá je r táncz végzi a ' manifestummal kezdett minétet. 
Nya lka ts izmám' el-rombolja pór szolga-saru fo rmára , 
Fűzöt t topányom' el szabta Franczia czipő k a p t á r a : 
Szánd meg 's a ' t. 
Is ten ugy látszik el-vette, le te t te Szent kézit rólunk, 
Agyarkodunk, 's egy francz kommandó szóra futva harezolunk: 
Az oroszlány is igy futa valaha a' kakas szóra; 
Oh gyávaság! be méltó lett e' Nemzet illyen ostorra. 
Dőlt betűkkel én szedettem azokat a részeket, amelyek 
különböznek az imént lá to t t szövegtől, melyei — min t mond-
t am — szintén H O R V Á T H Á D Á M keze í rása u t á n közöltem. Ha-
sonlítsuk most össze a kettőt. Ebben a másodikban „Bécs után ver 
minket a szolgaláncra a fegyver", tehát nyi lvánvalóan a r r a a vesze-
delemre céloz, hogy Napoleon fegyvere előbb Bécset hódol ta t j a meg, 
azután minket , magyaroka t . I t t a másodikban már nem stájert húz 
a muzsikás, hanem „csosztatót" vagyis f ranc ia táncot ver a „tánc-
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mes te r " vagy i s Napoleon. , ;Már a Rábán túl a n a g y sas!" — világos, 
hogy i t t nem az osztrák sasról van szó, h a n e m ¡Napoleonról, aki be-
tö r t az országba s a R á b á n túl Győrt t á m a d t a meg. Mi lyen k á r t oko-
zott a f r a n c i a k a k a s körme: „mani fes tummal" , az 1805-diki k iá l t -
vánnya l csábí tot t bennünket a hűt lenségre, de a n n a k a vége „ s t á j e r 
tánc". N e m „cipő-kaptára ü tö t ték a mi fűzö t t t opánunka t , h a n e m 
„francia c ipő-kaptára" szabták — ny i lvánva ló tehát , hogy nem né-
met, hanem f r a n c i a u ra lom ellen szól az ének. Nincs i t t a másod ikban 
szó arról , m i n t az elsőben, hogy a mi bécsi u ra lkodó inknak „pa-
naszkodunk, de mind í rva , mind s í rva h i ába szólunk"; e sor he-
lye t t az az önbeismerés-van a másodikban, hogy „agyarkodunk" , p á r -
toskodunk, reni tenskediink, de „egy f r a n c i a kommandó-szóra e l fu-
tunk", nem v a g y u n k elég vitézek a fene f r a n c i á v a l szemben. Ebben 
v a n a mi „gyávaságunk" s ezért s zánha t j a Á r p á d az ő mos tan i uno-
kái t . í m e — olyan franczia-el lenes ez a második szöveg, ami lyen 
német-ellenes áz előbbi; olyan Napoleon-ellenes ez, ami lyen Ferenc-
ellenes amaz. Melyik mármos t az eredeti? 
Meg lehet í télni ezt egyszerű szövegkr i t ikával is, a ké t pé ldány 
s t í lusának összehasonlításával. Ez ének o lyan mesterséges rímelés-
sel v a n í rva , hogy minden szak négy so rában az első nyolc szótagos 
szakaszok r ímelnek a r á j u k következő h á r o m szótagos szakaszokkal : 
H á t I s ten néki, kapjunk rá, 
szokjunk rá . . . 
Úgyis m á r régen megnyertek, 
rávertek . . . 
A muzsikás nem is meri, 
nem veri . . . 
H a s t á j e r t húz, m i t -pengessük? 
Jobb, vessük . . . stb., stb. 
Ez a rímelhelyezés az elsőnek közölt pé ldányban (I.) végig pon-
tosan meg van t a r tva , de nem ú g y az Árion pé ldányában (II.). í m e : 
I. Hogy s t á j e r végzi a nem rég 
víg vendég-
hozta minéte t . . . 
I I . S t á j e r t ánc végzi a mani-
fesztummal (!!) 
kezdett minéte t . . . 
I. Panaszkodunk, de mind írva, 
mind sírva 
h iába szólunk . . . 
I I . Agya rkodunk s egy f r a n c komman-
dó-szóra (!!) 
f u t v a harco lunk . . . 
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Bizonyos tehát , hogy a Stájer Tánc-nak e ké t szövege közül az 
első az eredeti, a második pedig — hogy H O R V Á T H Á D Á M szavaival 
é l jek — ,^az á l ta l í rásban el van rontva!" Még pedig különös módon 
olyan két helyen van elrontva, ahol a rontás a német-ellenes verset 
francia-ellenessé teszi. Ez a francia-ellenessé rontot t (vagy éppen 
hogy javí tot t ) szöveg: az Árion-beli szöveg, vagyis az a szöveg, ame-
lyet a spiclitől, policájtól, "főhercegtől, császártól szorongatott szerző 
a maga mentségére, magya r fejének, jószágának némettől való men-
tésére húzott elő az asztalfiából, hogy k i szúr ja vele a nyomozók sze-
mét. Nyi lvánvaló tehát, hogy az Árion-beli szöveget nem szóról-
szóra í r ta k i H O R V Á T H Á D Á M az ötödfélszáz Énekek e r e d e t i pél-
dányából, hanem célzatos változtatással. í g y é r the t jük meg azt is 
egészen, hogy a Stájer Tánc-n&k az a szövege, melyet az áruló füty-_ 
tyente t t be Bécsnek, miér t nem egyezett avval , amelyet a vádlott 
küldöt t oda föl jobbágyi hódolattal. Valahol a bécsi levéltárak átkos 
emlékű t i tka i között bizonyosan megvan az a példány, mely a be-
súgótól való. Én nem járok utána, de bizonyosra veszem, hogy HOR-
VÁTH Á D Á M műveinek kr i t ika i k iadásába jobban beleillenék a be-
súgónak az a szövege, .mint magának HoRVÁTHnak s a j á t kezével 
írott , Árion-beli szövege. Sőt nem csak az Árion-beli," hanem az is, 
mely az ötödfélszáz Énekek akadémiai teljes példányában és a bras-
sai pé ldányban is megvan. H a ugyanis összehasonlít juk a Stájer 
Tánc Árion-beli szövegét az ötödfélszáz Énekek a m a két példánya-, 
belivel, mind a három helyen szórói-szóra ugyanezt leljük. Az ötöd-
félszáz Énekek teljes példánya, mely a M. T. Akadémia Könyvtá rá -
nak kéz i ra t t á rában írók 8-r. 46. sz. a la t t őriztetik, H O R V Á T H keze 
írása, ez HoRVÁTHnak magának a példánya volt. Ebből a példányból 
tehát csakugyan híven, csakugyan rontás nélkül í r t a ki a Bécsbe 
küldöt t Stájer Tánc-ot. Ebből a példányból. 
De — i t t térek r á az irodalomtörténetírók másik tévedésére —• 
van ám az Ötödfélszáz Énekek-nek egy ha rmad ik példánya is, ugyan 
csonka példány, hiányos. Ez a példány szintén H O R V Á T H Á D Á M keze 
írása, benne vannak a kóták is. Ez a hiányos példány szintén az Aka-
démia K ö n y v t á r á n a k kéz i ra t tá rában őriztetik, de olyan jól őriztetik, 
hogy valahogy könnyen meg ne ta lá l ják . Össze van ugyanis kötve a 
Magyar Árion kézi ra tával s az összekevert két kézirat olyan gondo-
san van bekötve, hogy címlapul szépen előre van téve a Magyar 
Árion c ímlapja , min tha ez volna c ímlapja az egész kötetnek. Már-
most, ak i az így bekötött csomót k iny i t j a , annak a szeme m i n d j á r t 
a r r a a c ímlapra esik, tehát azt hiszi, hogy ami t a markában ta r t , az 
mind a Magyar Árion. Ak i lapoz is a kötetben, az lá t benne persze 
hangjegyeket is abban a részben, amelyikben nem a hang jegy nélkül 
k i í r t Árion-beli darabok vannak, hanem az ötödfélszáz Énekek hang-
jeggyel együt t összeírt darabja i . Az ötödfélszáz Énekek-nek erről a 
példányáról semmit sem tud az irodalomtörténet — s ebből közöl-
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tem én i t t a Stájer Tánc-nak amaz első szövegét, a csakugyan ere-
deti, hiteles szöveget, melyet még nem dolgozott á t H O R V Á T H Á D Á M * 
hogy a fenyegető felségsértési pör t kikerül je . 
Az inkr iminá l t Stájer Tánc átdolgozásával m á r el is volt há-
r í tva a veszedelem. Hogy pedig az átdolgozott szöveg beadása mel-
lett még mivel menthe t te m a g á t a háborga to t t énekes, az k i t ű n i k 
abból a levélből, melyet a nyomozással szintén megbízott , de azt na-
gyon gaval lérosan fo ly ta tó zalai főispánhoz, gróf A M A D É ANTALIIOZ 
intézett 1814 nov. 11-én, akkor , mikor bará ta i tó l m á r meg tud ta a n n a k 
„kedvező vélekedését e lárul ta tásbel i ba j a eránt" . „Azt a kedvező vé-
lekedést — úgymond — volt u g y a n nekem igazam v á r n o m Excellen-
t iád ' tu la jdon k inyi la tkozta tássánál fogva: mer t jól emlékezem, hogy 
nem talál t . Excel lent iád énekimben ollyant, a ' mi t el-ne-lehetne mon-
dani még ott is, a ' honnan jöt t a ' pa ran t so la t a ' kéz a l a t t való vis-
gálás eránt" . Ügyesen u ta l a r r a , hogy az ő énekei a „drámás verse-
lés" egyik neme, t ehá t az ő helyzetdalai nem a szerző érzéseit fe jezik 
ki ; s önérzetesen m u t a t r á a nemesi fölkeléskor í r t buzdító énekeire.. 
„Méltóztasson is Excel lent iád el hinni, hogy, h a a ' parantso-
la tban tsak az lett volna, hogy H O R V Á T H Á D Á M .bujtogató-
Énekeket énekel, nyomba m a g a m v i t t em volna el Ö Cs. K. 
Hercz,-hez mind azon énekeimet, mellyeket számosabb összve jövések-
ben (noha kényszerí tés nélkül r i tkán) éneklet tem: és elég bátor let-
tem volna az ízlés- tudományra utalni, hogy azokat az én számból 
mind úgy hal lani , min t az én érzésiinet, vagy t sak azokhoz illik, a ' 
kik se já ték színbe soha sem voltak, sem a ' Drámás verselés' termé-
szetit nem ismerik . . . De midőn a ' pa ran t so la t így hangz ik : publice 
decantari; ez m á r méltó figyelmet okozott bennem sa jná lnom mind-
azokat, és meg rova tás tú l féltenem, a ' k ik Énekimet ha l lo t ták ; Ma-, 
g a m a t nem volt mi t fé l tenem: mer t ha Tyrtaeus, a ' k i t Poéta léttére,. 
maga a ' Delphusi Is ten rendelt hadi vezérül a ' Spártaiak-nak: buz-
dító versseivel győzedelmet, és azzal m a g á n a k örök h í r t , t ser fako-
szorút nye r t ; az én nemesi felkeléskori, és több némelly a lkalmatos-
ságokra í r t t Énekim, mellyek többek is, sikeresebbek is voltak, 
mint a m a veszedelmeseknek nevezettek; ha nem tserfa , leg a lább bo-
rostyán koszorút bizonyosan érdemlettek, inkább, min t pirongatást , . 
vagy büntetést". Bús beletörődéssel val l ja , hogy kiöregedet t m á r a. 
kuruckodásból, a pusz tában kiáltozástól. „Volt az ideje, nem 
tagadom Excel lent iád előtt, hogy nem t sak erős szó szóllója. 
vol tam közönséges helyeken mind annak , a ' mi Nemzeti, ha-
nem még a ' Barátokat is a ' nagy. Scipió pé ldá já ra , ahoz 
mér tem: de hétszer-hét esztendő, melly többnyi re a ' leg-tüzesebb 
Vér-mérsékletet is meg t s i lap i t ja , meg taní to t t , hogy a ' Nap nem kö-
teles az én órám u t á n já rn i , noha nem is törődik vele, h a én azt hozzá 
nem igazítom. At tól fogva tehát meg t a r tóz t a t t am m a g a m a t minden-
tűi, a ' mi vetélkedést szülhet; el-elkiilönöztem nem tsak a ' N a g y Világ-
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tói ; de még a ' k i t s i n y n e k is n a g y rész i tű i : h a l o t t a k t á r s a s á g á b a 
•ereszkedem, azoknak, a ' k ik a ' m a g a s a b b t u d o m á n y o k a t i r v a h a g y -
t á k ; a ' te rmészet t i t k a i b ú v á r j a i n a k , mes te rséges szám vetőknek, 's 
m á s t u d o m á n y o s rég i n a g y e m b e r e k n e k : egyedül a ' Vers-szerzést , 
és egy kevés igen t sendes gazda i fog la la tosságo t t a r t o t t a m fen el-
m é m ' 's tes t i e rőm' f r i s s í t ésé re" . (KazLev. X I I : 2 4 5 — 6 . ) H O R V Á T H 
ennek az önigazolásnak , m e l y b e n b á t o r őszinteség és óva tos bölcses-
ség mes t e r i en elegyedik, e n n e k egy ik p é l d á n y á t KAZINCZYIIOZ is meg-
k ü l d ö t t e s a r r a n a g y h a t á s t te t t . KAZINCZY, bá r elég sz igorú k r i t i k u s a 
vol t a tőle n a g y o n különböző H O R V Á T H s t í l u sának és egyéniségének, 
H O R V Á T H h á t a mögöt t , t e h á t egészen őszintén, ezt í r j a D Ö B R E N T E I -
n e k 1 8 1 4 dec. 2 5 . : „ H O R V Á T H Á D Á M e r á n t a ' V á r m e g y é h e z p a r a n t s o l a t 
m e n t a ' Pa l a t í nus tó l , h o g y i n v e s t i g á l j a az A d m i n i s t r a t o r [Amadé 
gró f ] Szalába, m i lyen b u j t o g a t ó énekeket dano lga t ő. Originális fele-
letet adá az A d m i n i s t r a t o r n a k , de szokása szerént fe le t te hosszan. 
Nagy tudomány, nagy eruditió van a? feleletben. Olly pajkos, 
h o g y az t m o n d j a , h o g y azokat a' dalokat ott is elénekelhetnék, a'-
honnan a' parancs jött" (KazLev. X I I : 281). Még n a g y o b b s ike r t é r t 
el a ny i l a tkoza t A M A D É g r ó f n á l h iszen n e m c s a k nem le t t a nyomo-
z á s n a k tovább fo ly t a t á sa , h a n e m A M A D É m é g azon is f á r adozo t t , 
h o g y k i n y o m a t j a a Magyar Áriont. Örvend KAZINCZY az A M A D É a d t a 
e lég té te lnek és k i t ü n t e t é s n e k : „Ügy ha l lom, Gróf A M Á D É a ' Te ver-
seidet k i a k a r j a n y o m t a t t a t n i . H a ez való, ú g y rendes [ér tsd: helyes, 
ö rvende tes dolog], h o g y épen az használ , a ' k i á r t a n i a k a r t . B á r 
m i n d é g így fizetne Nemezis az á r u l ó k n a k " . (KazLev. X I I : 455.) E z a 
l evé l 1815 márc . 14-én kel t ; j ú n i u s 13-án ped ig n y u g o d t a n í r j a m á r 
H O R V Á T H KAZiNCZYnak, hogy ' ő a ve r sek Bécsbe j u t t a t á s á v a l és az ő 
ny i l a tkoza t t é t e l éve l az ü g y e t e l in téze t tnek t a r t j a : „ H a v a l a k i t vá-
dolnak , és bűnösnek t a l á l n a k ; hoznak ellene í té le te t : de a ' t i t ko l t 
v á d b ú i [ér tsd: a l a t tomos vádból] , h a s e m m i sem sűl ki , a z t n e m szokta 
k ö v e t n i abso lu t io — én h á t v i l ágosabb k i m e n e t i t m á r nem is vá rom. 
Gr . A[MADE] való, h o g y É n e k i m e t k i a k a r j a n y o m t a t t a t n i , 's az t vél-
tem, h o g y az m á r m u n k á b a n is v a n . . ." (KazLev. X I I : 5 2 5 — 6 . ) 
í g y menekü l t m e g H O R V Á T H Á D Á M a besúgóktól , a po l icá j tó l , a 
nó tapör tő l . De n e m m e n e k ü l t m e g az a k k o r i nemze t i érzésű í r ó k n a k 
egy más ik félelmétől , a cenzortól . Az a mű , ame lyben n e m l á to t t ve-
szedelmet a v izsgá la to t intéző gróf A M A D É A N T A L , az a mű, a m á r 
á tdolgozot t t a r t a l m ú Magyar Árion, igenis veszedelmesnek ta-
l á l t a t o t t egy h a t a l m a s a b b ú r á l ta l , j obban mondva , h a t a l m a -
sabb ú r a k szo lgá ja á l ta l , a b u d a i cenzor, t isztelendő M I C H A E L 
A L O Y S I U S T R E N K A á l t a l : ő n e m a d t a m e g az engedély t a Magyar 
Árion k i n y o m a t á s á r a . Miér t? T a l á n még . m i n d i g német el len bú j to -
g a t ó n a k t a l á l t a? Dehogy. Az vol t a ba j , hogy n a g y o n is — m a g y a r -
e l lenesnek és f ranc ia -e l l enesnek gondol ta . í m h o l a végzése: „Opu-
s c u l u m M a n u s c r i p t u m , cui t i t u lu s est : Magyar Árion . . . c u m A u c t o r 
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in t e x t u c a n t i l e n a r u m misce í lane i a r g u m e n t i Nobilitati Hungáriáé 
ex suscep ta con t r a Gallos, quos frigida allusione passim Kakasok 
apellat, expedi t ione r e d e u n t i voces ignaviae plenas affingit, Duc to -
r e m E x p e d i t i o n i s dehones ta t , Monarchas Napoleonis, tunc adhuc Im-
peratoris foederatos, immemor ejus, quod Summus etiam noster 
Princeps illi adversus Russos adstiterit cavilletur; E i d e m N a p o l e o n i 
a b s u r d a m Confess ionem (Gyónás) e t abso lu t ionem a d s c r i b a t . . . a d 
T > p u m a d m i t t i non potest" . (KazLev. X I V : 21.) T e h á t mos t m e g az 
vol t a bűn , hogy a m a g y a r nemeseket g ú n y o l j a és Napo leon t sem 
k ímél i a könyv , ho lo t t a m i felséges c s á s z á r u n k is seg í te t t e a n n a k 
ide jén őt, a muszkák ellen. Í r j a ped ig ezt a k i f o g á s t a l a n v i lágnéze tű . 
T R E N K A 1815 dec. 17-én, m i k o r Napoleon m á r m e g is é rkezet t S z e n t 
I l ona sz igetére — ipa u r á n a k , F e r e n c c sá szá rnak , igaz örömére. 
Nemcsak mos t h a t h u m o r o s a n T R E N K A bölcsessége, h a n e m a z 
volt a m a g a ide jében is. K A Z I N C Z Y így í r ró l a HoRVÁTHnak: „ Á m b á r 
szívesen [ér tsd: szívemből] s a j n á l o m , h o g y t r i u m p h u s o d e lmúl t , n a -
gyon k a c z a g t a m a ' Cenzor h á t a s í t m á n y á n [ér tsd: há t i r a t án ] , , 
mel lyel téged Ver se idnek M S m á v a l m e g a j á n d é k o z n i mé l tóz ta to t t . 
És mel ly okoknál fogva t i l t j a a ' M u n k a meg je lenésé t ! Leveled és ez. 
a ' czédula be fog m e n n i E x c e r p t á i m b a . . ." (KazLev. X I V : 67.) 'De 
h i á b a volt nevetséges TRENKA, mégsem l ehe te t t az ő t i l a l m á t meg-
másolni . A nemes A m a d é még egy p r ó b á t t e t t u g y a n az Árion ér-
dekében (1. KazLev . X I V : 159), de — ú g y lá t sz ik — sikertelenül . . 
I g a z a le t t HoRVÁTHnak: „vissza eset t h á t szegény Ár ion a r r a a ' l eg 
első D e s t i n a t i ó j á r a , h o g y P o s t h u m u s m u n k a m a r a d ; h i j j á b a n ígér -
t e m meg a ' Béts i I n v e s t i g a t i o n a k , hogy T y p u s b a n a d o m k i : — o t t 
azonban a ' kéz í r á s ellen, a z é r i n t e t t Dec l a r a t i o me l l e t t n e m vol t k i 
fogás" . (iKazLev. X I V : 168.) 
Eml í t e t t em, hogy az Ötödfélszáz Énekek csonka p é l d á n y á b a n a 
Stájer Tánc még az e rede t i szövegezéssel v a n meg , de a h i á n y t a l a n u l 
r á n k m a r a d t pé ldányban , a b b a n , melyet a z i r oda lomtö r t éne t í r ók is-
m e r n e k és haszná lnak , m á r éppen ú g y á t v a n a l a k í t v a , m i n t a Ma-
gyar Árion-ban. Ebből megá l l ap í tha tó , h o g y az ötödfélszáz Énekek-
nek, v a g y i s H O R V Á T H Á D Á M legbecsesebb m ű v é n e k , ennek a h a t a l m a s , 
é n e k g y ű j t e m é n y n e k , eredeti , hi teles szövegű p é l d á n y a az^ me ly cson-
k á n van , a tudósok előtt i smere t lenül , bo londu l összekötve az Árion-
nal . Az a p é l d á n y pedig, m e l y tel jes, az: a szerzőnek po l i t ika i ü ldöz-
te tés m i a t t á tdolgozot t p é l d á n y a . Ez az á tdo lgozás a b b a n áll t , hogy 
igyekezé t t a k u r u c a b b szel lemű énekekből e lenyész teni a német-el le-
nes színt . 
E n n e k az á tdo lgozásnak jel lemzésére közlök még v a l a m i t az á t -
dolgozat lan, csonka pé ldányból , h o g y lehessen l á tn i , mi lyen v i szony 
v a n az á tdo lgoza t l an és az á tdolgozot t p é l d á n y között . 
' Az eredet i p é l d á n y b a n ez v a n : 
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Német-átok. 
• u n /\ )UMn A 
1 1 
Verd-meg U r a m Verd meg 
Eba t t a Németjét , 
Országunk' szemetjét, 
K u t y a teremtet tét! 
Sem + , sem * jel nincsen ez ének előtt, tebát mind az ár ia , mind 
a szöveg „más cs inálmányja" , vagyis — mint l á t j u k — igazi, régi 
k u r u c nóta. Az átdolgozott példányban pedig ennek a helyén a k u r u c 
dal lam nélkül (hiszen az is áruló lehetne!) ez a szöveg van : 
Travestaltt Francz átok. 
Verd meg U r a m verd meg 
A' Világ Ostorát, 
Sodomai felleg bori t tsa táborát 
Zabolázd meg szent erőddel, 
Vagy kergesd el vas vessződdel 
Ha ta lmas kezeddel. 
Ezelőtt tíz évvel én betűről-betűre összevetettem az ötödfélszáz 
Énekek ismeretlen eredeti és ismert átdolgozott példányát . Tanul-
m á n y t is készítettem róla, de azt a fiókomba dugtam, m e r t akkor iban 
ez a kettős bíztatás se rkente t tea tudomány szolgáit: 1. Csak a kul túr -
fölény menthet meg bennünket, tehát minél többet dolgozzatok! 
2. Drága a nyomda, tehát minél kevesebb kézirat ta l a lkalmat lankod-
ja tok! F iókban t a r toga t t am hát tanulmányomat , belenyugodván ab-
ba, hogy jó H O R V Á T H Á D Á M kézira ta inak posthumus voltához jól illik 
az én róluk szóló kéziratomnak posthumus volta. De az, ak i a m a g y a r 
tudományos munkásság eszközeinek megteremtésével korszakot nyi-
tott meg, lehetővé tet te a mi fo lyóira tunk megindulását és virágzá-
sát is. í g y ennek lapja in , ime, világot lá tha to t t az én tíz év előtt i 
t anu lmányomnak nagy része. Ezt az örömemet t a lán követni fog ja 
egyszer az az öröm is, hogy világot lát ma jd nemsokára P Á L Ó C Z I 
H O R V Á T H Á D Á M n a k száz évnél is régebb óta várakozó énekeskönyve, 
és h a világot lát, ta lán az én szerény értekezésemnek is hasznát 
fog ja venni a kiadás rendezője. 
Mészöly Gedeon. 
